




渋谷光一 宮原智則1) 鷲見和幸1) 大倉保彦1) 三宅浩一1) 奥田和裕1)

















































































































120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
P100 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆
Plo+M90 ☆ ☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆
P20+M80☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆
P30+M70 ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆ .☆ ☆☆
P40+M60 ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆
P50+M50 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆☆
P60十M40 ☆☆ ☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆
P70十M30 ☆ ☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆☆
P80十M20 ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆
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P100 - - (⊃ ○ ○ ○ ○ - -
Plo+M90 - - - △ ○■(⊃ ○ ○ --
P20+M80 - - - ○ ○ .(⊃ ○ ◎◎△
P30+M70 - - ○ ○ ○ ○ ◎◎○ ○
P40+M60 - - △ ○ ◎◎◎◎◎ ○
P50十M50 - - - - △ ◎◎◎◎◎
P60+M40 - - - - △ ㊨◎◎◎◎
P70十M30 - - - - -- △ ○ ◎ ㊨
P80+M20 - - - - -- - ○ ○ ◎
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(Original)
Examination of density and mixing ratio of barium preparations,
_ using an originally created phantom
Koichi SHIBUYA, Tomonori MIYAHARA'), Kazuyuki SUMI'>, Yasuhiko OKURA'), Koichi MIYAKE'),
KazuhiroOKUDA'), Nobuyoshi TANDANI'), Yoshiharu AZUMA, Sachiko GOTO,
Toshinori MARUYAMA, Yoshitada NAKAGIRI, Katsuhiko SUGITA and Yoshio HIRAKe)
Abstract
A phantom copied designs of coins was created with alginate dental impression material to
establish a objective, simple and easy method for deciding density of barium sulfate suspensions
which are used for stomach X-ray examination as contrast media. As a result of examining proper
density (PD) of two kind of barium preparations with this phantom, in case of BARITOP P and
BARICON MEAL, PD were almost shown by the next equation: PD(W/V%) = O.75C+165(C meant
content of BARICON MEAL (%». As BARICON MEAL resulted in hight contrast, it was thought
to be suitable for a close examination. Mixture of BARITOP P and BARICON MEAL was thought
to be suited to a routine examination becouse of wide permissible level of density. This phantom
would be able to apply to the test of balium preparations, X-ray TV systems, screen/film systems
and so on.
Key words: contrast media, barium sulfate suspension, X-ray examination of the stomach,
alginate impression material, phantom
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